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ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ПРАГЕ 
В марте 19 85 года исполнилось 60 лет с момента, когда Сла-
вянская библиотека в Праге открыла свои фонды. Библиотека 
возникла в конце 1924 года в форме выделения русских и совет-
ских фондов из библиотеки Министерства иностранных дел Чехо-
словацкой Республики, которому она принадлежала до 1938 года. 
Через два года после открытия наряду с русскими, советскими, 
украинскими и белорусскими фондами стали быстро увеличиваться 
и фонды остальных славян, в частности, польские, к настоящему 
времени занимающие по своей численности второе место в Библи-
отеке. В течение 60 лет своего существования и работы Славян-
ская библиотека превратилась в крупнейшую специализированную 
библиотеку и библиографический центр славистики в Средней Ев-
ропе. Поэтому библиотеку все чаще посещают слависты всего ми-
ра, в первую очередь, из славянских стран..В последнее время 
растет число венгерских ученых и русистов, которые изучают в 
ее фондах материалы по истории русской культуры» разрабатыва-
емой тремя венгерскими университетами в Будапеште,.Дебрецене 
и Сегеде. Венгерские ученые посещалй Славянскую библиотеку 
и раньше и неоднократно положительно высказывались о ее фон-
дах и обслуживании. Приведем, как пример, лишь две записи в 
нашей книге отзывов: "Весьма богатый материал Славянской би-
блиотеки, которая является действительно уникальной в Средней 
Европе, дает и нам, венгерским славистам, очень . много. Неда-
леко от Будапешта мы находим весь необходимый материал, что 
не вынуждает нас искать его в каждой славянской стране особо. 
Я глубоко признателен сотрудникам библиотеки за оказанную мне 
помощь и надеюсь, что еще много раз вернусь в их среду и что 
мне удастся поработать в этой великолепной библиотеке." 
/Д-р Арато Эндре, профессор Будапештского университета, 1958 
год/. "Вашу библиотеку - специализированное собрание славян-
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ской литературы - весьма высоко оцениваем, считая ее.важным 
центром славистской работы как для ваших, так и для зарубеж-
ных славистов. На нынешнем этапе развития ваша библиотека 
представляет собой незаменимый центр для исследователей, ра-
ботающих в области славистики". /Шандор Ласло, директор Го-
сударственной библиотеки им. Горького в Будапеште, 1974 год/. 
В настоящее время Славянская библиотека в Праге, согласно 
статусу Государственной библиотеки ЧССР, одним из комплексов 
которой она является, организует свою деятельность и обслужи-
вание так, чтобы удовлетворять все более сложные запросы чи-. 
тателей в области политической и культурной жизни славянских 
народов в прошлом и настоящем. 
В последнее десятилетие в Славянской библиотеке работа-
ют 30 специалистов по истории, литературе, языкам и культуре 
отдельных славянских народов. Они размещены в соответствии 
со структурой Библиотеки в трех ее отделах: в отделе комплек-
тования фондов /здесь работает и особый сектор международного 
книгообмена/, в отделе каталогизации или обработки литературы 
/с сектором рукописей и редкой книги/ и в отделе обслуживания 
читателей /в том числе с внутренним и международным межбибли-
отечным абонементом, библиографическим и выставочным обслужи-
ванием/. Надо подчеркнуть и некоторые виды деятельности, со-
единяющие Славянскую библиотеку с самыми современными библио-
теками в Чехословакии, а также новые элементы в ее работе, 
соответствующие требованиям эффективного центра научной ин-
формации по отрасли славистики. Библиотека является местом 
практических занятий учеников пражской средней школы - будущих" 
библиотекарей; сама организует и проводит исследования по 
чтению русской и советской литературы и по использованию фон-
дов э!той литературы, занимается методической деятельностью, 
уже два года специалисты Библиотеки читают лекции своим кол-
легам из областных и районных библиотек на местах о том, что 
переведено из художественной литературы славян на чешский 
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язык и что следует рекомендовать читателям" публичных библио-
тек. Библиотека является издательским центром славистской ли-
тературы и библиографических указателей; во время международ-
ных совещаний библиотековедов в стране Славянская библиотека 
снабжает их организаторов переводчиками для письменных и син-
хронных переводов, в частности, в области славянских языков. 
Ежегодно подготавливается около 40 иллюстративно-книжных вы-
ставок, связанных, как правило, с юбилеями и памятными датами 
в области славистики. 
Международный комитет славистов, организующий регулярные 
съезды славистов всего мира, поручил Славянской библиотеке из-
дание библиографических указателей материалов этих международ-
ных конгрессов. Библиотека разрабатывает съездовские материалы 
и приблизительно каждые два года выпускает библиографии. Наря-
ду с ними она выпускает издания, пропагандирующие собственные 
библиотечные фонды. Среди них за последнее десятилетие были 
выпущены в свет следующие работы: 
1. Príspevky k dejinám cesko-ruskych kulturních styku. Dil III. 
/Сборник статей по вопросам истории чешско-русских культурных 
взаимоотношений. 3-ья часть./ Прага 1976 г., 176 стр. 
2. VII. mezinárodní sjezd slavistu. Warszawa 1973. 
/Библиография 7-ого международного съезда славистов, состоявше-
гося в Варшаве в 1979 году./ Прага 1976 г., 346 стр. 
3. III. mezinárodní sjezd slavistü. Beograd 1939. 
/Библиография 3-его международного съезда славистов, созванного 
в Белграде в 1939 году, который однако не состоялся./ Прага 
1978 г., 98 стр. 
4. Т. Syllaba: Jan Gebauer. 
/Сборник статей и документов с библиографией.выдающегося сла-
виста./ Прага 1973 г., 167 стр. 
/ I / /' 
5.. И. Pohleiova: Cesko-polské literarni vztahy. 
/Выборочная библиография работ по чешско-польским литературным 
взаимоотношениям периода 1945-1979 гг. с вводной статьей./ 
Прага 1980 г., 233 стр. 
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6. Т. Syllaba - М. Krepinska: Radegast Parolek. 
/Библиографический указатель работ и обзор деятельности выдаю-
щегося чешского русиста-литературоведа, изданный по случаю 60-
летия со дня его рождения./ Прага 1981 г., 164 стр. 
7. VIII. mezinarodni sjezd slavistft. Zagreb-Ljubljana 1978. 
/Библиографический указатель работ, связанных с 8-ым междуна-
родным съездом славистов, состоявшемся в Югославии в 1978 го-
ду./ Прага 1981 г., 2.81 стр. 
8. Frantiska Sokolova: Cyrilske tisky. 
/Каталог книжно-иллюстративной выставки первопечатных работ, 
напечатанных кирилловским шрифтом, по случаю 400-ой годовщины 
со дня смерти русского первопечатника Ивана Федорова./ Прага, 
1982 г., 108 стр. 
9. Zivot s knihami. Josef Strnadel 1977-1982. 
/Библиографический сборник по случаю 7и-ои годовщины со дня. 
рождения чешского писателя Йозефа Стрнадела./ Прага 1982, 135 
стр. 
10. Polska krasna literatura v ¿eskych prekladech /1945-1979/. 
/Библиографический указатель польской художественной литерату-
ры, переведенной на чешский, периода 1945-1979 гг./. Прага 
1982 г., 276 стр. 
11. IV. mezinarodni! sjezd slavistu. Moskva 1958. 
/Библиографический указатель работ, связанных с 4-ым междуна-
родным съездом славистов, состоявшимся в Москве в 1959 году./ 
Прага 1983 г., 324 стр. 
12. Bulharska krasria literatura v ceskych prekladech 1825-1980. 
/Библиографический указатель болгарской художественной литера-
туры периода 1825-1980 гг. в переводах на чешский язык;/ Прага 
1983.г., 232 стр. 
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13. Vzäcnä leniniana ve Slovanske knihovn&. 
/Библиографический указатель редких прижизненных работ В.И.Ле 
нина, изданных до 1923 года и хранящихся в Славянской библио-
теке./ Прага 1984 г., 71 стр. 
14. Marina Cvetajevovä а Praha. 
/Сборник, посвященный пребыванию в Праге поэтессы М. Цветае-
вой./ Прага 1984 г., 127 стр. 
15. Slovanske literatury. 
/Сборник обзоров славянских литератур с особым учетом работ, • * 
переведенных на чешский язык. Предназначен для методической 
деятельности в чешской единой сети библиотек./ Прага 1984 г., 
263 стр. 
/Приводятся названия только тех изданий, которые еще можно 
приобрести в Славянской библиотеке./ 
В печати находится библиографический указатель работ, связан-
ных с 5-ым международным съездом славистов, состоявшимся в 
Софии в 1963 году. Он появится в двух книгах, общим объемом в 
458 стр. в 1985 году. Как и все вышеуказанные съездовские би-
блиографические указатели, он обработан Е. Белинской. 
В Москве вышел в 1984 году библиографический указатель 
Яна Неруды, посвященный 150-летию со дня рождения великого 
чешского писателя, составленный сотрудниками Славянской библи 
отеки и Всесоюзной государственной библиотеки иностранной ли-
тературы. Успешное международное сотрудничество в области би-
блиографии продолжается разработкой подобного указателя Каре-
ла Чапека. 
Центр тяжести библиографическо-информационной деятельное 
ти Славянской библиотеки лежит в разработке и издании специа-
лизированных библиографических работ, например, научно-библио 
графических словарей, персональных библиографических указате-
лей славянских писателей и славистов. Выборочно разрабатывают 
ся также специальные каталоги фондов Библиотеки, серия "Специ 
альные собрания в фондах", "Учебные пособия Славянской библио 
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теки" и сборники статей. 
Считаю своим долгом обратить внимание исследователей рус-
ской культуры на бесценные богатства русского отдела фондов, 
составляющего больше половины всех фондов и хранящего рукописи 
и редкие первопечатные книги, среди них - на первую в России 
напечатанную книгу, так называемый Апостол из мастерской Ивана 
Федорова /Львов, 1574 г./, Острожскую библию /1581 г./ и на 
другие старопечатные работы Х У 1 - Х У Ш веков из печатных мастер-
ских Львова, Москвы, Киева, Чернигова. В Библиотеке хранятся 
факсимилии древнейших русских рукописей, например, Остромирово 
евангелие /1056-1057 гг./, Изборник Святослава*/1073 г./, Архан 
гельское евангелие /1092 г./. Здесь имеется большое собрание ли 
тературы периода Петра Первого, первые русские газеты, "Санктпе 
тербургские ведомости" и "Московские ведомости", первый русский 
литературный журнал "Трудолюбивая пчела", появлявшийся с 1759 . 
года под редакцией А.П. Сумарокова, сатирические журналы второй 
половины XVIII века "Трутень" и "Кошелек", выпускавшиеся 
Н.И. Новиковым, литературу о народных социальных движениях во 
главе с Разиным и Пугачевым, а также литературу, отражающую ре-
волюционные движения XIX и XX веков: "Колокол" Герцена, литера-
туру периода швейцарской эмиграции В.И. Ленина, первую всерос-
сийскую марксистскую подпольную газету "Искра", основанную Ле-
ниным в 1900 году, ценные документы периода революции 1905 го-
да и Великой Октябрьской Социалистической революции. Библиоте-
ка имеет в своих фондах и многие издания подлинных источников, 
исторических материалов, документов, летописей, произведения 
русских историков от В.Н. Татищева до современных авторов,пол-
ные издания "Чтений в Императорском обществе истории И древ-
ностей российских при Московском университете" /1845-1918 гг./, 
журналов "Русский архив" /1863-1915 гг./, "Русская старина" 
/1870-1917 гг./, "Этнографическое обозрение" /1889т-1916 гг./, 
"Вестник Европы" /1866-1917 гг./ и многих других. 
Также обширны и фонды по теории литературы и лингвистике. 
Библиотека хранит все важные литературные журналы, в том чис-
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ле "Отечественные записки" и "Современник", основанный А.С.Пуш 
киным. Весьма содержательно собрание послереволюционных литера 
турных журналов начального советского периода и самое богатое 
вне территории СССР собрание русской советской литературной 
продукции /в том числе журналы и сборники/ периода между двумя 
войнами. Есть комплекты "Известий Академии Наук" Отделения 
русского языка и словесности","Журнал Министерства народного 
просвещения" /1834-1918 гг./, основные работы по искусству, те 
атру, музыке, большие собрания художественной литературы, начи 
ная с первых прижизненных изданий произведений русских класси-
ков /Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева/, революционных демо 
кратов, до литературы рубежа столетий и первых советских изда-
ний, отражающих все тогдашние литературные течения, направле-
ния, группировки и жанры. 
Нельзя обойти молчанием и особый фонд, насчитывающий бо-
лее 11 тысяч томов русской литературы XVIII и первой половины 
XIX века, составленный из самой крупной части библиотеки из-
вестнейшего в свое*время петербургского книгоиздателя и вла-
дельца литературного салона публициста А.Ф. Смирдина /1795-
1857 гг./ и его последователей, закупленный правительством 
ЧССР для Славянской библиотеки в 1933 году в Риге. Библиотека 
Смирдина и его издательство были выдающимся культурным центром 
Петербурга, где встречались все знаменитые писатели своего 
времени, поэтому она представляет собой ценнейший культурный 
и исторический памятник. 
О новых поступлениях информирует читателей периодически 
выпускаемый "Бюллетень новых поступлений" и регулярные выстав-
ки новинок в отделе абонемента Славянской библиотеки. В Госу-
дарственной библиотеке ЧССР работает отдел микрофильмирования 
и ксерокопирования, где можно заказать копии с всех единиц 
фонда Славянской библиотеки. Библиотечные фонды Славянской 
библиотеки охватывают в настоящее время в общей совокупноости 
620 тысяч томов, точнее»учетных единиц фонда. Кроме книжных 
фондов весьма богатым является журнальный и газетный фонд, 
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комплектуемый в настоящее время 604 названиями периодики, по 
большей части, заграничными, а также фонды графики, микрофиль-
мов, отдельных оттисков. Широко комплектуются такие пособия 
/например, учебной литературы/, как энциклопедии, словари 
всех видов, вузовские учебники. Превалирует в фондах иностран-
ная литература. Длина полок с фондами Славянской библиотеки в 
настоящее время составляет около 13 километров, причем требо-
вания читателей выполняются немедленно, книгу по заказу при-
ходится ждать не более пяти минут. Многие фонды, однако, уни-
кальны, поэтому они не подлежат отправке за границу и абоне-
менту вне стен библиотеки. Всех желающие ими пользоваться сер-
дечно приглашаются в Прагу. . 
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